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Ja fa alguns anys, em van proposar d’anar a Cabrils a fer de registrer
amb motiu de la festivitat de Santa Elena, patrona del poble, i com
que desconeixia l’orgue, hi vam anar uns quants dies abans amb
la senyora Rosa Puigbonet, organista titular de Vilassar de Mar,
per tal de veure’l.
No parlo, en aquest article, de la història d’aquest orgue (només
en faré un petit apunt), ja que ni tinc els coneixements suficients
per fer-ho ni em correspon d’explicar-la, d’això, ja en parlarà la
gent de Cabrils. Aquest és un article d’opinió, on només faig el
comentari tècnic d’un instrument que vaig tenir l’ocasió de veure
i sentir, i que crec que és prou important com perquè algú en digui
alguna cosa. A més, afegeixo un comentari crític sobre algunes
afirmacions que s’han dit d’aquest orgue i que considero incorrectes
i sobre la desafortunada restauració que s’hi dugué a terme fa pocs
anys.
Petita nota històrica
Per tal d’introduir el lector en l’instrument que ens ocupa, m’he
permès la llicència de buscar informació històrica: l’orgue, anònim,
va ser instal·lat l’any 1874 i l’havien comprat a la parròquia de
Castellar del Vallès.1 Així, tenint en compte l’extensió del teclat i la
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1. Informació extreta de diferents testimonis orals de Cabrils, on sembla que en els
arxius es conserva el contracte de compra de l’instrument. Altres testimonis afirmen que va
ser una donació de la família Tolrà. En l’obra de Josep Maria Escalona, L’orgue a Catalunya:
història i actualitat, editada per la Generalitat de Catalunya l’any 2000, l’autor no fa referència
ni a l’orguener (jo tampoc n’he trobat informació) ni a la data de construcció o compra de l’ins-
trument, però dóna a entendre que és de finals del segle XIX o principis del XX, fet del qual dubto.
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seva composició, tal i com justificaré més endavant, podríem
assegurar que l’orgue que ens ocupa és de mitjan segle XIX. És una
mica estrany, doncs, que la parròquia de Castellar del Vallès es
vengués l’orgue al cap de poc d’haver-lo estrenat. Diverses persones
de Cabrils (entre elles, el rector i l’organista) em van explicar que
fa uns anys el van restaurar perquè estava bastant espatllat, la
restauració la portaren a terme diversos orgueners i no fou gaire
afortunada. Vaig tenir l’oportunitat de parlar amb un dels orgueners
que hi va intervenir i vaig constatar una sèrie d’intervencions molt
poc responsables que més endavant detallaré.
L’instrument
La caixa de l’instrument és maca: d’estil neogòtic, fa cinc
finestres que són ocupades pels tubs més greus del Flautat 8’, sense
batalla, però amb el secret a la vista (es veuen les dues tapes de
l’arca de vent). A la dreta de la caixa, a la part que queda mirant
a l’altar, encara hi ha la palanca de la manxa que feia anar el
manxaire (actualment funciona amb motor elèctric) i també es
conserva el contrapès de plom que indicava quan el dipòsit estava
ple o buit. Desconec si la palanca encara està connectada a la manxa
(de fet, no sé ni si encara es conserva la manxa) i, en cas que ho
estigui, tampoc sé si la manxa està connectada al dipòsit. De totes
maneres, sembla que el contrapès no estigui lligat al dipòsit, ja que
no fa cap moviment quan s’engega o es para el motor de l’orgue.
La consola té dos teclats i pedaler (originàriament, només tenia
un sol teclat i sense pedaler), el faristol és molt bonic i la majoria
dels botons dels tiradors dels registres són els originals, però les
tecles no són les originals: van canviar les tecles de marfil originals
per unes de plàstic de color negre i blanc, però invertint els colors,
cosa que crea una desagradable sensació a la vista i destorb a l’hora
de tocar.
2. Habitualment, a l’hora d’anotar la composició de qualsevol orgue, s’utilitza l’idioma
en què hom troba escrits els registres a la consola (en aquest cas, en castellà). Entre parèntesis
he fet alguns aclariments: l’extensió dels teclats (he fet servir la nomenclatura anglosaxona),
l’extensió de la corneta (també en nomenclatura anglosaxona) i he anotat que la dotzena és
nasarda.
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La composició2 és la següent:
Primer teclat (CC - f3 = 54 notes):
Flautado violón 16’
Flautado 8’
Flautado violón 8’
Salcional 8’
Octava 4’
Quincena 2’
Lleno III-IV? 2’?3
Segon teclat (CC - f3 = 54 notes):
Flauta octaviante 4’
Docena (nasard) 2 2/3’
Corneta V (c#1 - f3 ) 8’
Trompeta real 8’
Corno inglés 8’
Voz humana 8’
Teclat pedaler (CC - f1 = 30 notes):
Flautado violón 16’
Contras bordón 8’
Flauta 4’
Combinacions:
I I - I
II-P
I-P
Efectes:
Trèmolo del II
Un fet, si més no, estrany, resulta de la divisió dels registres en
dos teclats, recordo que abans de la restauració l’orgue només tenia
un sol teclat i, en introduir-hi un segon teclat, es van haver de
3. No puc assegurar ni el nombre de fileres del ple ni la seva alçada, ja que no he pogut
entrar dins l’orgue per comprovar-ho visualment.
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dividir els registres en dos grups. Així doncs, la disposició actual
resulta estranya, ja que dóna la sensació que els registres haurien
d’anar en un sol teclat i ens trobem que en el primer teclat no tenim
cap registre de llengüeteria, mentre que al segon teclat no tenim
cap registre fonamental (de vuit peus) per acompanyar la dotzena
2 2/3’. Tot i això, la sonoritat de tots els registres és molt bona, fet
que denota una gran qualitat en els materials que es van fer servir
originàriament per als tubs i una excel·lent factura per part del
mestre orguener i els seus ajudants. Cal dir que, afegint la trompeta
i la corneta al ple general del primer teclat, resulta una sonoritat
molt maca, potent i noble.
Un orgue barroc o romàntic?
Així, quan vaig arribar a Cabrils per veure l’instrument, em
vaig trobar davant un petit gran orgue de finals del barroc (no cal
dir que es tracta de l’etapa final i, per tant, ja decadent del barroc)
i d’una qualitat sonora molt bona. Aquí he de fer esment d’un article
publicat al diari El Punt, del dia divendres 28 de març del 2003,
que explica l’inici d’una «campanya per reparar l’orgue romàntic
de l’església de Cabrils», res més lluny de la realitat, aquest orgue
no és d’estil romàntic i encara menys d’estil romàntic francès, com
s’afirma a l’esmentat article.
L’estil romàntic francès es caracteritza per:
a) Orgues de com a mínim dos teclats manuals i un teclat
pedaler (l’orgue de Cabrils, originàriament, només tenia un teclat
manual i no tenia teclat pedaler).
b) Gran profusió de registres de vuit peus amb desaparició
dels registres de mutació (registres que no estan afinats en to de
do) i també desaparició dels registres compostos (plens i cornetes),
en aquest orgue trobem registres de tots dos tipus. Tractament
romàntic en l’harmonització de l’estructura vertical, és a dir, que
els registres que han de corroborar els sons harmònics (octava,
dotzena, quinzena, ...) estan graduats en força decreixent a mesura
que s’allunyen del to fonamental. Aquest tractament no té lloc en
l’orgue de Cabrils.4
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c) També els flautats agafen, durant el romanticisme, l’anome-
nat to de «loud gamba», és a dir, de gamba potent per a un major
desenvolupament dels tons harmònics superiors. En l’orgue que
ens ocupa, el Flautat 8’ és clarament de to barroc, fins i tot,
m’atreviria a dir que s’acosta bastant al to dels antics «open dia-
pasons» anglesos que tenien un to pur, pràcticament lliure de sons
harmònics.5
És absolutament impensable que un orgue d’aquestes caracte-
rístiques pugui ésser classificat com a romàntic francès. Aquestes
característiques són pròpies de l’orgue de finals del barroc català
(segle XIX), que té influències del barroc castellà, sobretot, però
també dels barrocs alemanys, anglesos i francesos del segle XVIII.
Així, podem assegurar que aquest orgue correspon a l’etapa
decadent del barroc, això queda clar fent un cop d’ull a la composició
(vegeu-la més amunt): en primer lloc, trobem un teclat relativa-
4. En aquest punt convé dir que, a grans trets, trobem dos estils diferenciats d’orgues
romàntics: l’orgue romàntic francès, que pràcticament no té estructura vertical (ja que
desapareixen els registres de mutació i els registres compostos) i l’orgue romàntic anglès, que
sí que té una estructura vertical que pateix l’harmonització romàntica a la qual faig
referència. Cal dir que a Catalunya, a finals del segle XIX (concretament entre els anys 1886 i
1890) es comença a introduir l’orgue romàntic, primer el d’estil francès (anomenat romàntico-
simfònic) i, després de la Guerra Civil (aproximadament), el d’estil anglès (mal anomenat
postromàntic o neoclàssic) fins a finals dels anys 60, principis dels 70, quan arriba la moda
neobarroca. Heus aquí una raó més (en aquest cas cronològica) per defensar que l’orgue de
Cabrils és barroc.
5. Arribats a aquest punt, he de fer alguna referència al to (sonoritat, timbre) del
flautat, ja que és el registre més important de l’orgue sobre el qual s’edifica tot l’instrument
sencer. Les autoritats més importants a nivell mundial (Poul-Gerhard Andersen, George
Ashdown Audsley, Bosanquet, Stevens Irwin, Peter Williams, James Wyly, ...) i a nivell espa-
nyol (Jesús Angel de la Lama, Fray Pablo Nasarre, Mariano Tafall y Miguel, ...) coincideixen
totes elles a dir que hi ha tres tipus de flautats segons, és clar, la seva sonoritat: dues varietats
antigues i una de moderna. Les varietats antigues són l’anglesa i l’alemanya: l’«open
diapason» anglès, al qual també s’assemblen el «principale» italià, el «flautado» castellà i
el «flautat» català tenen una sonoritat ... characterized by a rich sweet tone, (...) on the whole
the old English Diapasons presented a lovely quality of tone... (AUDSLEY 1905, II, p. 521); mentre
que el «prinzipal» alemany, al qual també s’assembla el «montre» o «diapason» francès barroc
... was of an entirely different character from the English. (...) was very loud, and we almost say
coarse, in its tone... (Íd.). Aquestes dues són les varietats barroques autèntiques. La varietat
moderna (romàntica, independentment que l’estil sigui romàntic francès o anglès) és la del
«montre» o «diapason» francès romàntic: It may be described as presenting rather the
characteristics of a loud Gamba than of a Diapason. In other words, the tone tends towards a
(...) string instrument... (Íd, pp. 521-522). Aquest punt, doncs, és molt important, ja que sabem
del cert que aquesta última varietat de flautats fou utilitzada exclusivament en orgues
romàntics.
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ment extens, que ha perdut l’octava curta;6 en segon lloc, trobem
registres impropis a l’etapa d’or del barroc català (ss. XVI-XVIII),
com ara el salicional, la flauta octaviant, el corn anglès i la veu
humana (registres habituals en els orgues barrocs alemanys i
francesos del segle XVIII)7; en tercer lloc, fixeu-vos que la corneta
comença en do# com en els orgues castellans i no en do, com seria
propi en els orgues catalans;8 finalment, tampoc el cor de flautats
i el de flautes (nasards) reben el mateix tractament que en l’orgue
barroc català durant la seva etapa d’or.
Com es pot veure, doncs, aquest orgue correspon ja a una etapa
decadent del barroc català, de transició cap al romanticisme i, molt
possiblement, per les característiques que té, sigui de factura
catalana o d’algun orguener castellà instal·lat a Catalunya, aquest
extrem, però, no es pot assegurar, ja que l’instrument és anònim.9
La restauració
Com ja he dit anteriorment, la restauració no fou afortunada.
Voldria fer esment, aquí, de les actuacions que s’hi van fer, ja que
si bé han permès que l’orgue funcioni força bé, cal destacar que
van ser dutes a terme de forma absolutament irresponsable i crec
que es van cometre alguns errors.
6. En els orgues barrocs catalans de l’època d’or, la primera octava del teclat, és a dir,
la més greu, estava formada només per les notes do, re, mi, fa, sol, la, la# i si. Faltaven, doncs,
les notes do#, re#, fa# i sol#. Aquest tipus d’octava s’anomena octava curta.
7. Podeu consultar MARIANO TAFALL Y MIGUEL, Arte completo del constructor de órganos, o
sea, guía manual del organero, 4 volums, Santiago de Compostela, 1872-1876. També GEORGE
ASHDOWN AUDSLEY, The Art of Organ-Building, 2 volums, 1905.
8. Podeu consultar JOSEP MARIA ESCALONA, L’orgue a Catalunya: història i actualitat
(Generalitat de Catalunya, 2000).
9. He de remarcar que, en el món de l’orgue, l’estil de l’instrument no es correspon amb el
que marca la Història de l’Art, és a dir, que podem tenir un orgue de caixa neogòtica i diem que
és un orgue barroc, com en el cas de Cabrils, de la mateixa manera que podem tenir un orgue de
caixa neoclàssica i dir que és romàntic (com passa a Vilassar de Mar). En el cas dels orgues
barrocs, Jesús Angel de la Lama (autoritat indiscutible en aquest camp), en la seva obra El
órgano barroco español, diu que l’orgue barroc a Espanya, en general, va de la dècada de 1460
fins a la de 1880, ja que al principi d’aquest període de temps (que alguns anomenen l’orgue
renaixentista) ens trobem amb orgues que són en la seva essència barrocs. Encara que aquests
instruments formin la transició de l’orgue medieval cap a l’orgue barroc, també és cert que
aquest moviment «renaixentista» no conforma cap bloc sòlid ni defineix un estil particular i
diferenciat pel què fa a l’orgue. Els mateixos arguments són aplicables al segle XIX quan es
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En primer lloc, hauria de destacar el problema dels teclats
negres i blancs. El teclat original de marfil i banús ha desaparegut.
M’agradaria dir que avui dia és molt difícil fer un teclat amb aquests
materials tan nobles, ja que tant el marfil (que prové dels ullals
dels elefants) com el banús (arbre africà de fusta negra) estan
fortament protegits i, per tant, un teclat d’aquestes característiques
té un elevat valor comercial. S’ha de vigilar molt amb aquest tipus
de pràctiques que fan alguns orgueners (també he vist fer-ho en
restauradors de pianos).
En segon lloc, la unió de teclats10 es fa movent el segon teclat
cap endavant, mentre que per unir els teclats al pedaler es fa
mitjançant dos pedals; s’hauria d’instal·lar un tercer pedal que
permetés unir els dos teclats per estalviar-se la feina d’haver de
moure el segon teclat i tots els inconvenients que això comporta
(haver de treure els dits de les tecles, etc.), de fet sembla ser que
aquesta era la intenció d’algun dels orgueners que hi van intervenir,
ja que a la consola van deixar-hi un lloc per a aquest tercer pedal.
El principal problema, però, amb els teclats, és que són molt durs,
és a dir, que s’ha de fer molta força per tocar. El problema es veu
agreujat quan uneixes els dos teclats, ja que aleshores es duplica
la força que s’ha de fer i es fa difícil poder tocar, a més a més, no
totes les tecles tenen la mateixa força, cosa que dificulta encara
més la interpretació. També, a vegades, s’enganxa alguna tecla.
Tot això és a causa del fet que es van instal·lar uns teclats propis
per a orgues positius,11 s’hauria, per tant, de canviar les tecles i la
maquinària de la transmissió per unes d’apropiades per a l’orgue,
si es vol solucionar el problema.
passa de l’orgue barroc a l’orgue romàntic (transició que alguns anomenen l’orgue clàssic, com
si fos un estil particular i diferenciat). Cal dir que entre els diferents països europeus els estils
són comparables (amb els seus matisos, dins de cada àmbit geogràfic, com passa amb l’art en
general), però la cronologia varia lleugerament (com també passa amb l’art en general).
10. La unió de teclats és una aplicació mecànica de l’orgue que permet que els registres
que estan a un teclat puguin sonar en un altre teclat, en el cas de l’instrument de Cabrils,
aquestes unions, o acoblaments, permeten que des del primer teclat puguem fer sonar els
registres del segon teclat, igualment, des del teclat pedaler també podem fer sonar els registres
del primer i/o del segon teclat.
11. Positiu del llatí posare: posar. Es diu així dels orgues petits i relativament mòbils
que es posaven al damunt d’una taula o a peu pla.
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En tercer lloc, vaig veure que en els registres n’hi ha algun que,
per posar-lo o treure’l, has de fer molta força, amb el risc de trencar
la maquinària.12 Això podria ser a causa del fet que no es va tenir
cura a l’hora de disposar correctament les peces de la registració
durant la restauració.
En quart lloc, he de dir que també vaig poder sentir algun tub
que, de tant en tant, sonava tot sol, com si hi hagués algun traspàs
de vent dins el secret; aquest problema segurament ve del fet que
per posar un segon teclat i dividir els registres en dos grups es va
haver de dividir el secret en dos i la part nova es va haver de dotar
d’una nova arca de vent i d’un nou joc de ventilles, a més a més,
també es disposà d’un sistema de trampes o algun altre mecanisme
similar per tal de poder introduir el teclat pedaler amb els seus tres
registres compartits amb els dels teclats. Una actuació d’aquestes
característiques és molt arriscada, pel fet que a l’hora de realitzar-
la es corre el risc real de malmetre el secret i deixar tot l’orgue
inutilitzable. Una intervenció així, no s’hauria de permetre mai.
De totes maneres, també crec que, fent-hi una mirada, un bon
orguener podria solucionar aquests problemes que, en el cas que
no s’hagués danyat el secret, no semblen massa greus (tot i que si
de debò hi hagués un traspàs dins el secret, aquest sí que seria un
problema greu).
Conclusió
L’orgue de la parròquia de la Santa Creu de Cabrils és, per tant,
una petita joia de finals del barroc i és un deure que tenen els vilatans
de Cabrils el fet de vetllar per la seva conservació i manteniment.
Crec que és un instrument fantàstic i crec també que la gent del
poble i els de fora el sabran valorar com a tal i, així, podran gaudir
d’aquest orgue per molt de temps, d’això, n’estic segur.
12. De fet, aquest estiu vaig tenir l’oportunitat de veure novament l’orgue, i uns quants
registres, malauradament, ja s’havien trencat, quedant, és clar, inutilitzables.
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